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テーマ I：高靱性軽量コンクリートのポンプ圧送性および RC 構造部材の耐荷性能向上効果 










テーマ II：高靱性軽量コンクリートを用いた PC 梁の静的および衝撃荷重載荷実験 






PVA 短繊維の混入による PC 梁の耐力向上効果は明らかにされていない．
このような観点より，本研究では，高靱性軽量コンクリートを用いた PC 梁






テーマ III：高靱性コンクリートを用いた RC 柱の水平交番載荷実験 
建設システム工学科教授 岸 徳光 







を目的に，PVA 短繊維の体積混入率 (短繊維混入率 Vf) 









Vf = 0 % の場合 Vf = 3 % の場合
 5 δy  
 2 cycle
 8 δy  
 2 cycle
